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i. LÊ trET4MISSIÜFJ VIE|UT D'ÊVEIR UN DEBÉT D'SRIENITÊTIÜhI SUR LÊ
PtrLITIEUE â SUIVRE DANS LE SECTEUR DE LT âUTOIÿ,IOBILE.
- 
LR trOMMISSION EST CONVRINCU GUE LE MAREHE INTERIEUR DCIIT ETRE
REALIEE DÈNS trË DT]IYIIITNE SENSIBLE CT]IYIME DËhI§ DI ÊUTREs SEETEURs,
CELUI DES TELECTTMMUNICÊTIONS, DES TRÊNSPORTS ET CELUI DE L'ENER6IE.
- LÊ EOMMIS§ITIN PENSE EUE LE MAREHE INTERIEUR SERÊ BENEFIEUE R EE§
SECTEURS.
- LR EBFIMISSIBN EST EONV§INEU 6UE LES
rJLI*ts cLflIRs.
- sELCINr LA EDMMISSTON, LA RERLISRTIOT{
suFptlsE
I. ) DEB NORMES CBMMUNES, Y EBMPRIS Lâ RECEPTIBN EOMMUNÊUTâIRE:
Ë. ) L' INSERTIBN flDEBUÊTE DÊNs LES PROGRÊIYIMES DE REtrHEREHE
TEEI{NOLOGIGUE:
3. ) LR TRâNSITION NEEESSêIRE PBUR LES FIâREHEB PRT]TEEESg
4.' DES PREEI§ItrNS EUR LES CONDITITTNS DI INVESTISSEMENT DÊNS
LÊ COMMUNâUTE-
LÂ CtrMFII§SION REVIENDRR §UR CE DtrESIER ET APPROFONDXRA CEs EURTRE
POINTE LORS D' UNE PROCHÊINE REUNITIN.II. Lâ EOMMIS§ITIN TIENDRÊ ÊUJOURDIHUI UN NUTRE DEBâT D'ORIENTÊTION




R) COMME EUITE Ê LÊ REUNION DE LÂ COttlFlIBSIONr
ENTREPRENEURS DOIVENT VOIR
CT]MPLETE DU MARCHE INTERIEUR
Ip-349
IP-387
BELBIEUE - COTISRTIONS OBLIEATBIRES
DE trERTÊINS PRODUITS Ê6RICOLES
PT]RTUBâL 
- 






















LærI§BNS MâRITIMES flVEE LES ÊUTRES
ETÊTS MEFIBRES





MESURES DE RECONVERSION POUR BÊ§ËINS
ITtINIERS




- ITâLIE - ALFR RTIMEO
E. ) HUTRE FIRTERIEL
IP-396 - âIDE NLIFTENTRIRE
Ip-396 - JBINT COMMUNIEUET ETâNDARDIZâTION AI{D CERTIFIEÊTItrN
IP-398 - EMPRUNT PUBLIC CEtr§ DIUN MILLIRRD DE FLUX
IP-4OA - REUNION DU COMTTE trtrNSULTRTIF POUR LEBLITE
DEg CHÊNCES FEMMES/HtrMMEB
IP-4O4 - EXTRâIT DU DISEOURS DE M. MRTUTES AU ETILLOBUE 
' 
I99EIÊ MIâMI
FIEMO EB - PREPÊRâTION DU EONSEIL 
'EONSOMMâTEURSI
#+ END OF TEXT +++
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/TELEXRNNY BRUXELLEE' LE 31 MRI 1989
AUX BUREÊUX NATIBNf,UX
DU PI]RTE-PâRCILENDTEl-l-.
iHTE-[Ëi".Uô*HEE'EE}=*.=_âU FAIT EU' UNE REUNION DE NEËOtrIATIBN
ENTRE LÊ BULEÊiie er un coürqiésronr s' Esr îENUE HrER Er AUJI]URD' 
Hul
EN VUE DE LÊ EONtrLUSION Dr üiti-ÀtrtroRD DE CONNEnce ET DE truoPERâTruN
EBMHERETÊLE # ;coruoùrnuE É'r,irnE-tÈs oEux-ÊnnirEs- LR DELEEâ'I,N
BULEâRE ETÈIT'CônrpurrE pnn 
-i,i.'-Â. 
-pnpoRlZOV' DTREETEUR GENERÊL âu
MrNrsrERE DES nËuÂiiortrs Econrôr'riôues EXTERTEUREB' cELLE DE 
LÊ
cor{MUNÊurE pnn"iq. p. nerunvioes' D1!EIIEyR Ê Lâ DE I'
LÊ REUNTCIN n ËEn'us DE FâIâe-oËs-Ènoenes trtlNERETs ,ERS Lâ
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